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perancangan yang penulis telah lakukan. 
 Alasan penulis mengambil topik ini adalah karena penulis merupakan 
penggemar sushi, serta ketertarikan penulis dalam mendesain dan merancang 
promosi untuk Nobu Zen yang membutuhkan perancangan tersebut untuk 
meningkatkan awareness masyarakat terhadap eksistensi dan produknya. 
Pembuatan laporan bukan hanya sebagai syarat yang penulis harus penuhi 
untuk menyelesaikan studi desain grafis tetapi juga sebagai pedoman pagi para 
pembaca terutama mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil jurusan desain grafis 
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yang baik. 
Tentu ada banyak kesulitan yang penulis alami seperti keharusan penulis 
untuk melakukan penelitian yang luas dan dalam, melakukan revisi berulang kali, 
kesulitan dalam proses perancangan dan sebagainya. Tetapi semua itu ternyata 
menghasilkan buah yang manis. Penulis berharap agar para pembaca pun bisa 
mengerti bahwa kerja keras pasti akan memberi hasil yang memuaskan. 
Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis ingin mengucapkan 
banyak terima kasih kepada: 
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Nobu Zen merupakan nama merek yang menjual sushi dan sudah berdiri sejak 
tahun 2009. Berawal sebagai restoran yang menawarkan sushi dengan harga 
terjangkau dan mengandung crunchy yang teksturnya unik dan berbeda dengan 
yang dimiliki merek lain, Nobu Zen sangat digemari oleh banyak orang. Namun 
setelah beberapa tahun, Nobu Zen mengalami penuruan yang cukup drastis 
sehingga banyak dari cabangnya tutup dan sekarang hanya beroperasi sebagai 
counter dengan tampilan yang tidak menarik di Pluit Village Mall. Karena 
lokasinya di lantai paling atas dan kegiatan promosi yang kurang aktif, kesadaran 
orang terhadap nama merek dan produknya sangat rendah sehingga penjualannya 
tidak sebaik sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkannya perancangan promosi 
yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Nobu Zen termasuk 
produknya secara efektif. Penulis menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif 
berupa kuesioner, wawancara dan observasi. Melalui perancangan promosi ini, 
penulis berharap kesadaran masyarakat terhadap Nobu Zen dapat meningkat. 
Dalam laporan ini, penulis menjabarkan secara lengkap latar belakang masalah 
Nobu Zen, hasil penelitian dan proses perancangan karya yang akan digunakan 
untuk kegiatan promosi. 
 




Nobu Zen is the brand name that sells sushi and was built since 2009. It began as 
a restaurant that serves sushi with affordable price and contains crunchy with a 
unique texture from other brands. Nobu Zen was popular until a few years later, it 
experienced a pretty serious downfall that causes many of its branches to close and 
is now operating only as a counter of uninteresting appearance at Pluit Village 
Mall. With the counter being placed at the top floor and with little promotional 
activity involved, little awareness of people towards Nobu Zen and its product is 
made. Therefore, a promotional design is needed to raise the people’s awareness 
towards Nobu Zen including its product effectively. The writer used quantitative 
and qualitative methods to gain data in the form of questionnaire, interview and 
observation. Through this design, the writer hopes that the awareness of people can 
be increased. In this report, the writer elaborates Nobu Zen’s background, results 
of analysis and the process of designing the artworks meant for promotion. 
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